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DIARIO OFICIAL
DEL
.MINISTERIO DE LA GUERRA
>
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretarlll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir·
már en el cargo de ayudante de campo de V. E. al coro-
.nel de Estado Mayor D. Luis IrIés y Sala, asc~ndido á su
actual empleo por real -orden de 5 del corriente mes
(D. O. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde f V. E. muchos años.
'Madrid 12 de septiembre de 1912. .
l:uQue
Señor Capitán ~eneral de la octava regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D.a Josefa L6pez L6pez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M;adrid I,[ de septiembre de 1912.
VtJQUE
Señor Pr~idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. '
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de MalIorca núm. 13,
Jenaro Mustieles Zafra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 26 de
agosto pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D. a Enriqueta Obiol Fink.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1I de septiembre de 1912.
L"uQUE
Señor Presidente del Consejo Suprelllo de Guerra y Ma-
rina •
•••
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor CapitáQ general de la tercera regi6n.
... ~
:CUQuE
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Murcia núm. 37.
José Díaz Alonso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 26 de agosto pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D . a María del Carmen Alonso
Muñoz •
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios"guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1912.
••••
Sección de InflllÍterlo
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del batalI6n Cazadores de Méridanúm. 13, D. Fidel
Blanco PascualL el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 26 de agosto pr6ximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D. a Hortensia Ferrer Sierra.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid II de septiembre de 1912. .
. Du,QtlE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado7por: el sar-
gento del bata116n Cazadores de Arapiles ntím. 9, José
~lique Chiloeches, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo
Intormado por ese Consejo Supremo en 28 del mes pr6-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Gerona ntím. 22,
Santos Embún Litago, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 26 de agosto
13 septiembre IpU O. O; nO.Dl. 206
-
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
~~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.,
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Juana Marco Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de 1912.
D. Carlos G6mez Alberti, del regimiento Cazadores de
Treviño, al de Vitoria.
» Francisco Muniz de Santiago, excedente en la cuarta
regi6n, al regimiento Cazadores de Treviño.
Madrid 12 de septie~bre de 1912. LUQUJl.
.. ,
intendencIa General Militar
•• •
Selíor Capit~n general de la cuarta regi6n.
LU{:.lUlI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro·
mover al empleo de conserje de segunda clase de Admi-
nistración Militar, al ordenanza celador más antiguo de
los destinados en la Intendencia militar de esa regi6n, don
Juan Lorenzo Núñez; debiendo continuar sirviendo en su
nuevo empleo en la referida Intendencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añol.
Madrid II de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 20 de mayo, 17 de junio y 17 de julio últimos, desem-
peñadas en los meses de marzo de IgIl y enero á junio
del año actual, ambos inclusive, por el personal compren··
dido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que co-
mienza con D. Clemente Puig Velarde y concluye con don
Andrés García Cánovas, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
ge real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol
años. Madrid 31 de agosto de 1912.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Navarra núm. 25, Cris-
tóbal G6mez Bajas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 26 de agosto pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a María Vidal Chatart.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1I de septiembre de 1912.
Sección de tnbnllerIn
D..ESTJNOS
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que loí tenientes coroneles del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á la situación 6 á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De reaL-oroen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeeln8. Dios guarde á V; E. muchos años
Madrid 12 de.3eptiembre de 1912.
aOUSnN LUQUf:
Señor Capifán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones é Interventor general de Guerra.
'Re../.4.éJ!j#. ,lJ1lf1. se Cita"
D. Eduardo Bosch y Guillén, del regimiento Cazadores
de Vitoria, á excedente en la tercera región.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elaci6n que se cita.
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Cuerpos
Intervención Militar •••.•.•• lOomisario... ID. AtUano Murua MoraL •••••
'írntervenir los servicios de la
IntervencIón militar........ IOomisario... 1 ~ Atllano MUTUa Noval. ....1110 y 1011rde:.n ....... /Trubia......... ~ Fábrica de fundición de
r ~rubia......•.••..••.....
11idem, 1912
2 idem. 1912
3 idem. 1912
6 idem. 1912
7 Idem. 1912
10 iclem. 1912
14 idem. 19f2
16 ídem. 1912
17 idem. 1912
21 idem. 1912
23 idem. 1912
24 idem. t912
27 ídem. 1912
MES DE MARZO DE 1912 11 '1 " . fl
Com.a gral. de Artillería Grtll. Brlg.a.lD. Leandro Cubillo y páramo..¡ E t di d t t :r i 127 Imarzo.I1912
Ayudante de campo T. Coronel. .. ,. AnicetoGonzálezyFernández . s u o e e renos pa a ns- 27 ¡dem. 1912
6.° reg. montado de Art.a•.•• Oomandante. ~ ·Daniel Gavaldá y 'Brizuela.• 10 Y10 Valladolid : .lVIM11an~ubla y la] ttal,lación die un
t
lcadmp~ tdil:' 27 idem ,/1912
Ide Ot ' G .. S PI I u·larra..... ro exper men a e a.r - 27 'd 1912l'll ' • • • • • ro. • • . • . •. ) erm"n anz y e ayo .••• 1l í 1 em •
Parque regional Capitán..... ) Rafael Oasado y Moyano. .. 11' 11 er a.................... 27 idem·. 1912
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6 idem 1912
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12 idem. 1912
16 idem. 1912
16 idem. 1912
20 idem. 1912
21 ídem. 1912
22 idem. 1912
23 Idem. 1912
26 idem. 1912
29 ídem. 1912
80 idem. 1912
Intendencia militar ..•.••.•. [Oficiai 1.°.. ID. Enrique Gonzáiez Anta....
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MES DE MARZO DE 1911 .'"
... "' ~. .. ..
R~K' Inf.a Príncipe, 3..••..•. ¡Sargento .. "'ID. Clemente Pulg Velarde ••.• 10 Y11 Oviedo••.• ' Algeclras •••••. (Oonduclr reclutlllll de la guar-\ 1lIm~rzo.
ldem ~ , •.•.• Soldado .••.• José Gareía Jardiel 10 Y11 [dem [dem ¡ nición de Afrlca , ¡ 11 idem .
MES DE ESERO DE 1912 .• . 11 . jj
Oom.a gral. de Art.
a
Gral. brigada\D. Leandro Cubillo y Páramo'1' ~ 18'
Ayudante de campo.. • • •. .. T. coronel. .• ~ Aniceto González y Fernán- Estudio de terrenos pal'a ins, 18 ~:~ro.
, ' dez •...•••.. '. • .. . ... '. la 11 Valladolid Medlna de d.ío- talación de un campo de 18 ~dem .
6.° reg. montado •••••..••• ,. ooma.ndante·1 ~ Daniel Gavaldá y Brizuela.. y .' • seco ••• ' •••..1 tiro experimental. de Al ti- 18 idem •
ldem Otro ~ Germán Sanz y Pelayo..... llería.............. 18 ."em •
Parque rogional •••••..••••. Oapitán..... ) Rafael Oasado y Moyana. • . - 1I 11 Lem .
MES DE FEBRERO DE 1912 1I
\ . ~Hacer entrega y presenCiar'¡
la y 11110viedo..... '1 San Juan de Nle: embarque material de Arti- l'7lfebro.
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In militar•••••••• fJpwisario•• ' D. Joaquín Torres Orespo ••••• 10 Y11 Salamanca •. Oiudad Rodrigo. Intervenir loe servicios de In·
, El mismo..••••••••.•••••• ~ .• 101 J.1
tend.ene!&. .••••••••...•••• 1 marzo. 1912 2 marzo.1912 2
~i~ .¿~ i~~~~'i~~~~; ldem •••.•.• Idem •......... Idem lll ••••••••••••••••••••• 30 idem • 1912 31 idem • 1912
2
l.er teniente 'ID. Jesjsa <;(l,1l!a~ liánchíe••.••• 10 Y11 Melilla•••.•• Málaga •••••••• Oobrar libramientos.•••••••• 30 idem . 19!2 , , • 2 Continúa.
MES DE ABRIL DE 1912 /'
,n militar •••••••• Comisario ••• D. Jl,laquín Torres Crespo ••••• lOy11 Salamanca •• Ciudad Rodrigo. Pasar la revista de ComisarIo. 1 abril.. 1912 2 abril .. 1912 2
................. • El mismo............... l •••• 10 y11 Idem .••••••
Idem •••••.••.. Intervenir pagos servicio In-
tendencia .............. " 30 idem. 1912 80 idem . 1912 1
Asistir como secretario en di-¡
•••••• I .... I •••••• Oficial 1.0 ••• D. Vicente Riva Moscoso•••••. 10y11 Gijón ....... Oviedo......... ligencias previas por falta 25 idem. 1912 :t :t • 6 Continúa.de mantas de cuartel en
Oviedo................ "11
................. Otro ........ :t Ramiro López Pérez........ 10111 Valladolid... Zamora .••••••. Intervenir servicios y pasar
revista de Oomisarlo. • • • •• Q9 idem. 1912 80 abril.. 1912 2
2 idem. 1912 2 idem • 1912 1
5 idem . 1912 lí idero. 1912 1
"
6 idem • 1912 6 idem • 1912 1
9 idem • 1912 9 ídem. 1912 1
12 idem. 1912 12 idem. 1912 1
Comisario••• :t Atilano MuruaNoval....... 10 y11 Oviedo ••••.
Trubia ~Intervenir servicios de la Fá- 18 idem. 19]2 18 idem . 1912 1
................. .. • • • • • • • brica fundición de Trubia.. 16 idero • 1912 la idem • 1912 1
19 ídem. 1912 19 idem. 1912 1
20 idem. 1912 20 idem. 1912 1
23 idem. 1912 23 ídem. 1912 1
26 idem. 1912 2a idem. 1912 1
2'7 idem. 1912 27 idem. 1912 1
Oapitán••••• , Faustino Alvargonzález Ma- tSistir á un Oonsejo de guerra~ 28 idem. 19]2 80 ídem. 1912 8
talobos................. 10 yl1 Gijón....... Oviedo. . • • • • • • • como Juez y secretario res- 28 idem. 1912 80 idero . 1912 3
l'ríncipe, 3 ....... Sargento••.• ) Joaquín Nieto López.... •• . ~2 ldem ........ Idero •. • . • • • • • • pectlvamente..............
1.er teniente. • José Pérell Martínez.. • • • ... 10 Y11 ldero ••••••• Idem ••.•••••.• 'Oobrar libramientos para el~ 29 idem. 1912 80 idem. 1912 2destacamento ••.•••••••••
, IsabellI, 32••.•• Médico 2.°.•• :t Juan Nuevo Diez. • • • • • • • •• 10 Y11 Valladolid••• Salamanca.: •.• ~Observaciónde qulntoe de la( 1 idem. 1912 • » • SO Continúa.Comisión mixta ..••.•••••
•••• a. •••••••••••• Sargento •••• • Vicellte Pérez .A.ntolín.. • • • • 211 ldem........
Medina delOam -~ Instruir diligencias judicialesl 1 idero . 1912 4 abril .. 11112 ~
po. . . . . . • . . . como SecretarIo ... 11 ••• , ...
I Burgos, 36 .••••• Médico 2.°... • Aniceto García Fidalgo. • •• 10 Y11 León •••.••• VilUbáilez; ••••• R.econocer un soldado.. .. . • . 11 idem. 1912/16 idem. 1912
6
ÓD, 44: .• ti ••••••• 1.er teniente. • Timoteo Bernardo Alonso•.• 1 24 ldem........ Astorga ••••.••• Oonducir caudales •••••• ;... 2 idem. 1912 4 idem. 191'
8
l Valladolid, 405 ••• Otro ••••••.• :t Antonio Torres Guerrero.. • 24 Valladolid •• Medinadel Cam-po........... ldem ...................... 1 idem. 1912 2 idero. 1912 2
mora, 46 ......... Capitán..... • Pedro Bartolomé Blanco.••. 24 Toro.... , ... Zamora ......... Idem ...................... 2 idero. 191'2 2 idem • 1912 1
'iedo, 48 ••.•••••. l.er teniente. • Adolfo Flores Vallés •••••.• 24 Oviedo...... Oangas de Onís. Idem........ , .............. 2 idem. 1912 8 hIem • 1912 2
íjón, 49•••••••.•. Otro........ » Lúcas l:3ánchez Rodríguez••• 10 Y11 Gijón ••••••• Oviedo••••••.•• Cobrar libramientos•••••••.. 1 idero • 1912 8 idem • 1912 3rp"····· .. » Moisén López del Amo ••••• 10 yll Valladolid •. Frontera portu-1.er teniente. :t Leonclo Rodriguez Valde- guesa•.•••••• Prestar servício de vigilancia. 1 idem . 1912 28 idem. 1912 28
ile Farnesio•••.••. rrama•.•..••.•.•.•••••• J OY11 Idem ••••••. Idem •.•••••••• [dem •..••••.••••.••••••••. 1 idem • 1912 23 idem. 1912 28
2.° idem ..•• • Francisco Montoya Gaviria. 10 y11 Idem ••..••• Idem ••••••.••• Idem •••.•••.•••.•.••••••.•
'r·m • "" 28 ld.m. ""¡28Vet.o provl.. :t VicentePupareli Alonso.... 10y11 Idem ....... Idem .......... Idem ...................... 1 idem • 1912 28 idem. 1912 23¡¡:to Ingenieros ••.. \l.er teniente. • Jesús Camafia Sánchis •.•.• 10 yll Melilla...... Málaga ••.••••• Oobrarlibraroientos......... 1 idem. 1912 7 ídem. 1912 7
de Caballerill. ••••. Méd.o mayor » Juan del Río Balagner., .•. 10 yll Valladolid .. Villlbll11ez (LeónlReconocer á un soldado del 9 ídem. 1912 16 ídem. 19U 8regimiento Burgos .••••••.
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Fábrica de Trubia .•••••••••. Médico 1.0... D. Miguel Parrilla Baamende•• lOyll Trubia•••••• Oviedo••••••••• Vocal híterino de la Comisiónmixta.................. ·.. 1 abril.. 1912 ) ) ) 30 Continúa.
Idem •••••.••••••••••••...• ldem provI.. ~ Andrés Garcia Cá:Dovas •••• 10 yll Oviedo•.•••• Trubia •.••••••. Encargado asistencia faculta-
I tiva. ,...... ......... . . . .. 1 idem. 1912 :t ) :t SO Idem..~~~ rn,n"" 00..... d. t.""n,,(
Comand.a Ing. de Valladolid T. coroneL.. ~ Adolfo del Valle y Pérez .•. 10 Y11 v~ü;;d~iid •• L ón • • . cedidos por ayuntamiento y SO idem. 1912 ~ ~ ) 1 Idem.
,.-<' ..' '" e . . •• ••. pasar revista semestral de~,.~ r edificios..................
Idem id. de Ciudad Rodrigo.. \CaPitán..... ) José Tejf1'o Ruiz ••.••.•.••• lOyll Ciud.ad RO-{Salamanca ••••. JDiriglr obras del Parque Rd-¡ 1 idem. llH2 S abril.. 1912 8 Cargo al ser-drlg6.. . • • ministrativo de campaña ••
Idem. • • • . • • • . • . • • • • . . • • . • . ) El mlsm0.. ; . • • • • • • • . . •• • ••• 10 y11 Idem.••...•• Idem........... \lIdem...................... /I 9 idem 1912 12 idem • 1912 4 vicio.
Id 1M•• obras mi-{D J é G ál' '1 . 10 Y11 Idem Id {Desempefiar su cometido en! 5 idem. 1912 9 idem . 1912 5em...................... l.t • os onz el! <1 egre...... • • • • • • em. • . • • • • . • . dichas obras•••.•.•••••.••
1 ares •.••
Intendencia militar .•; .•.••. Mayor ..•••• / ) Luis Caja Payán ..•...•••.•
tratar del servicio de acuar-~
10 yll Salamanca •• Béjar.......... telamiento con el Ayunta- 18 idem • 1912 22 idem. 1912 1)
miento ••••••••••••••••••
Idem .••••.•••.••••..•••••• Oficial 2.0 ., ) Antonio Ca.ballero Morel.}-o•. 24, Gijón.•••••• Oviedo•.•••••• I/Dobrar libramientos •••..••. 11 1 idem. 1912 B idem. 1912 S
ldem •.•••••.••••••••••••.• Otro 1.0..... ) Enrique González Anta ...• 10 y11 OvIedo... ., ~san Juan de Nie-jH&Cer entrela y .preSeJ1Ciar~ 18 idem. 1912 19 idem. 1912 2va. • • • • • • • . . • embarque materIal guerra.
'l.a Com.a. tropas Intendencia. Oficial 1.0... ~ Oarlos Alonso llera..•••..• 10 y11 Valladolid .• /Madrid .••••••• IIE~cuelade aviación..........1I 1 idem • 1912 ) :t ~ ; 30 Continúa.
Cab.a Juez permanente •••••• Comandante. ) Saturnino Barca Garcia ..•• lOyll ldem .•.•••• ¡Medina d~lCam-(Instruir deligencias jUdIcia-! 1 idem. 11112 5 abril .. 1912 (¡po............ les ......... , •............
Jurídico militar............. T. Auditor.. ~ Raimundo Sánchez Rojas... 10 Y11 Idem;....... Oviedo........ Fiecal varioa consejos deguerra................................ 28 idem. .1912 J ), I 3 Continúa.
Reg. lnf.'" del PrlncIpe, 3.•.. Méd.O 2.°.. .. J Antonio Vallejo Nájera..... 10yll Gijón .••.•. , Idem.......... Ditimir discordia ante la 00- idem. abri. 1 16misión mixta. • • • . . • • • . • . • 2 1912 29 1912
IMES DE MA.YO DE 1912 ,
HIem ••..•..•.•••..••...••. l.er teniente D. José Pérez Martinez .••••••• 24 Gijón" •••.• Oyledo......... Conducir consígnacion delll
¡
destacamento.•••••••••.. ' SO mayo. 1912 SI mayo. 1912 2
'''u'' "'IDO ,,,,,,Wio 00 dI-1
Intervención mUltar •••.•.•• Oficial 1.8 ••• J Vicente Riva Moscoso••.••• 10yll
ligencills previas por falta idem. 1912 4 ídem. 1912ldem........ [dem.... ,.••.•.•¡ de mantas .de euartel en 2 3
. Oviedo.............. ".......... , .....
ldem ........•....... ! •• • .. Otro .•.••••• I Ramiro López Pérez ........ 10 y11
\ Intervenir los serviciOS de la~ Idem .11912 6 idem • 1912 6Valladolid .. Zamora ........ l plaza de Zamora y pasar 1
revista de comisario .......
, ~Medína delcam'lpasar la revistra semestral de~ idem. 1912
ldem ••..••••• ··•••••·•··•· Comisario ••• ) Santos BIasco SulÍrez.. , ••. 1Gyll [dero , • . • • . • o edificIos militares en Medi- 22
23 idem. 1912 2
P ••..••.•••. na del Campo.••••••••••..
idem. 19121 1 idem. 1912 1
S idem. 1912 3 idem. 1912 1
4 idem. 1912 4 ídem • 1912 1
'lidem. 1912 7 idem. 1912 1
Trubia ~IntervenIr servicios fabrí e a 10 ídem. 1912 10 ídem. 1912 1
ldem ....... , .............. , .............. Otro" ...... ) Atilano Murua NovaL•••..• 10 Y11 1Oviedo.•.•••
11 idem. 1912 11 ídem. 1912 1
. • • • . • • . . fundición de Trubia•••••• '. 14 Idem. 1912 14 ídem. 1912 1
I
17 Idem. 1912 1'l ídem. 11n2 1
18 idem. 1912 18 ídem. 1912 1
21 ídem. 1912 21 Idem. 1912 1
:a4 idem • 1912 24, ideIQ • 1912 1
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PUNTO
:r:SORA
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JI
• 11 •S'
en que prinOiPil' en que ~l'm1Da 11 ¡ I11 ~ Obaervaoione_
Dia I Mel l~ Dial Hes I.Afí.O ~
Oomisión conferida
'l:$~I:l¡i~~ei¡~~~I======;;====lI
: ~ee. de IU Idonde tuTO lUi'"
• 1:> lil~ ~ t~ residencia la oomlllión
NOMBRESClaIelCúel'polI
11 mayo. 119l:l Il 11
23 hlem 1191211 2
21 idem . 1912 2 9
15 idem. 1912 7 9
21 ldem. 1912 1 Gargo al ser· J:l
27 Mem. 1912 3 vicio. c:Io~
24 idem. 1912 S too)
&
....
~
llt
~
::t
f)
a
O'"
~
...
10
...
..
1
2
4
4
1
2
1
1
1
6
6
5
3
311 Continúa.
3
4
2
3
3
3
1
2°lcontinúa.
20 ldem.»
)»
)
25Imayo.\1912
28 idem • 1912
31 idem • 1912
10 idem . 1912
10 idem • 1912
25 idem • 1912
3 idem • 1912
ldem•.••••••••••.•••• ', •.. ·.¡Oapitán , » Franciaco Vidal y Planas...
Idem íd. GIjón Otro.. .. »José Carlos Roca y GÓmez ..
ldem Zamora, 46 .•..••••.•. Ioapitán .•••• ' ) Pedro Bartolon:.é Blanco .•..
Idem Salamanoa, 47.•••••••. l.er teniente. ) Luoiano López Mal'tín......
Zona de León, 44•••••••.••• /1.er teniente., » Timoteo Bernardo Alonso •.
!dem Valladolid, 45•.•••. , •• Otro••....••• Antonio Torres Guerrero •..
1 t·ó I I I n Intervenir serviolos fábriOal 25 n:.ayo. 1912
n ervanc! n militar Comisario D. AtilallO Murua Noval 10 Y11110vledo Trubla......... f di ió d T bi 28 idem. 1912
un e n e ru a...... 31 idem • 1912
Salamanoa .• Oiudad Rodrigo. Pallllr la revista de oomisa]
rio_ ••• "••••.•••.••• ;.... 1 idem • 1912 2 mayo. 11912
Idem •.••.•• Blijar •••••••••. [nterTenir entrega material
, utensilio.. . . •.• • . • . • ••••• 22 idem . 1912 25 idem • 1912Ídem IOtro 1» Joaquín Torres Orespo 110 y l1<Idem Ciudad Rodrigo. Posar revista edificios' milita .
. res 26 idem. 1912 2910em .11912
Idem ldem ••.••••••• lntel'venir pagos servioio In-
tendenoia .••••.. , . . . . . . .• 30 Idem • 1912 30 idem .11912
Intendencia militar.....•••. Mayor....... »Santiago Astorga García••.• 10 Yllllval1adOlid .• León ••••.••.•• ¡contituir trlbunalllubasta-del
• servicio de utensilio.... . • • ti idem • 1912
Idem OfIolal 2.°... ) Alfonso Martín Pérez 10 Y11 [dem ldem ldem.................... •¡ ti idem . 1912
Id O d é O O i 10 11¡CIUdad Ro- B Haoer entrega material deem ..••••• "•• ,••...••.•.•• , tro .••.... »An r s arramolino arr 110 y di éjar.......... t '11 21 idem. 1912r go.. .. • u enSI os .
[dem.... ••••.••.•..•••.• Otro •.•• ,... ) Antonio Caballero Moreno.. 10 Y11 Gijón.••••.• Oviedo.••••••.. Oobrar libramientos•..•..•1 1 idem . 1912
Reg. Inf.a Isabel n, 3il... "••. Méd.o 2.0 ••• »Juan Nuevo Díez•••..••••. 10 yll Valladolid •. Salamanoa ..••• Observación de quintos Oo-
• misión mb:ta.... •.•• •.•.•.•.•. 1 Idem . 19121 ) » •
24 León ..•.... Astorga ••.••..•• Oonduolr oaudales.......... il idem . 1912 4 II ayo. 1912
24 Valladolid .• Mec.1lna·delOam- ' . .., ...
. po••••••••••• , Idem ,........... 1 idem. 1912 2 i..lem . 1912
24 Toro Zamora Idem · 2 idem • 1912 2 idem . 1912
24 Saiamanca .• Ciudad R()dri~ I
go 1 Idem •••••••••••.•••••••.•• , 1 idem • 1912 4 Idem .. 1912
Idem Oviedo, 48 .••.•••••... Otro .••.•.•. »Adolfo Flores Vallés....... 24 Oviedo..... Oangas de Onís. Idem...................... :l idem . 1912 3 idem 1912
IdamGljón, 49 otro /) Lucas ~ánohez ROdriguez .• llOYU Gijón Oviado 00br.arlib1'lltmientos 1 idem. 1912 3 idem. 19J2
• ~ ) Eladlo Zanón y Rodrigue?;' . ¡AUXIliar la revista de arma~l6.° Montlldo de Artillería .••. Oapitán..... S lía 110 Y11 Valladolid .. Zamora........ mento á la Oomandanoia 2 idem . 1912 4 idem. 1912
. o "................... Oarabineros de Zamora ••• '.
ldem, M." Armero.. /. Julío Azurmendi A.lvarez .•. 16 Y11 {dem ldero lIldem 1 2 idem • 1912 4 !dem .11912
l » Eladio Zanón y Rodríguezl ¡Zan:.ora y sala-tldem íd. íd. á las oomandan-~ .ldem ••.•••••.••••••••••.•.. Oapitán.... Sol! ,10 y 11 Idem....... cias de Oarabineros de Sala- 12 ldem .11912 I •s ••.••••••....•...•. , manca .••. , •. Z I1 manca y amora. • ••.••.•
Idem ...••••••...•.•.•.••.• /M.o Al'mero.1 » Julio Azurmendi Alvllrez .. ,,16 y'U Idem .•••.•• IIdem ,/ldem •••••. , ••.• , •.••..•• ·.. 1 l:!lidem • 1912 I )
¡oonourrir á la e1ltrega de te-(rrenos que el ayuntamientoOom.a Ing.os Valladolid •• " .IT. coronel .• 1» Adolfo de Valle y Pérez ..•. 110 y UIlIdeD} ILeón . •....••.. ~~~a~:~ye~\~r:.:;:~~1:, llidem .11912
revista semestral de edifl-
oloe! mUltares.'....••".•.••..•.•..
10 Ylll/[dem ••.••.• ¡Medina delOam-IPasa! revist~. semestral d fll 22 idem '1 1912I po•.••••••.... ¡ edlfIolos mIlItares ....•••• í
lOy11 Gljón /Oviedo llldem ~ !) 20 Idem. 1912
l . 1 9 idem • 1912Ciudad Ro- Salamanca Dirigir obras del Parque Ad-l 21 'dero 1912ldemíd. Ciudad Rodrigo 10tro 1) José Tejero Rulz !10 Yllj drigo..... • •..• ) mlnlstrativo ) 26 ~dem :1101211 Béjar ..•••...•. \\pasar revista de edificios mi-II .litares (semestral)...... '" 22 ldem '11912
p
p
;
to.l-
8.
31IContinúa.
31 Idem.
~I li
"O
81 .lfl3
C""
6l,Contimía. I ~
...
31
10
....~
10
llllContinúa.
1
1
1
1100ntinúa.
)
»
•
:t
11112
)
1912
1912
1912
~
)
)
)
1\mayo'1191222 idem . 1912
22 idem. 1912
311mayo.11912
22lidem .11912
l>
30 Idem.
t lt
21 mayo.
24 Idem.
28 idem.
1912131lidem • 19121'
2
191.2 31 idem . 1912' 3
1
1912 31 idem. 1912 3
1912 22 idem. 11112 9
1912 22 iaem '11912 9
1912 22 idem. 1912 9
29 idem .
14 idem.
14 idem .
14 idem .ldem ....•.............•...
,Salamanca.. '1 aórdobA .
ldem • •• . . .. ldem ...•••••• :
ldem .••••.. ldem .••••.••••
.. •. 11 rra •••.•' .•••••••••.•...• '111lidem .\1912
Idem Córdoba...... RAcepción de potros...... .... 15 Idem . 1912
Idem ldem •••..•.•••. IIIdem •.•••••••.•.•••••..•.• 15 idem. 1912
24
24
:14
24
24
NO:MBRJl18
» Alfredo Olfrián Lastra......
) Manuel Varela Oastro ••••••
ClaSeSOnerpO<.
» Vicente Pupareli AIODilo····1 24 IIIdem •.••••. 1Idem '¡[dem : .• 1I 161idem .11912
t Federico MartínM(lBCosO •.• 10 Y 11 ldem••.•..• Madrid ••••..•• Asistir á exámenes para In-
greso en 1110 Escuela Supe-
rior de Guerra 11 26\idem .11912
, M di a del Cam In'llrventor del Tribunal de~ntervenciónmilitar.•.•. '" 'loomisario"'1 ) Mannel Gutlérrez Chtcote •• \10 yl1IIIdem ¡en.-í subasta para contratar ell 29 idem .11912
, po , servicio de utensl1los \
ldem •.•..•.••..•..•••••••• Oficiall.0 ••• » Ramiro López Pérez 10 Y11 Idem ..•...• ¡Zamora ..•...•. ¡\Intervenir los servicios de lall
' . plaza de Zamora y pasar re-
. vista de. comisario •.•. . . . .• 30lidem.
'M d' d 10 A formar el Tribunal de SU-¡
Intendencia militar '1 Sub.te de l.a ·1 t Pablo Jlménez Soler .•••••. \10 Y 1111Idem .•••••• \ e mil. e am-.~ basta para contratar el ser-, 29 idem .
I po.. •......• ( vicio de utensilio •..••••..
Idem ••..••••••••••••••••.. Oficial 2.°... » Alfonso Martín Pérez ..•••• 10 Y11 ldem ...••.• 1[dem •• : ••.••.• IIA formar parte del mismo Tri.
bunal. •••.•.••.••••••
Recepción de potwso•••.. " .
Idem•.••.•••..•••••.•••••.
Beg. Caz. Albuera, 16•••••.• 'Il.er teniente., ) José Torres Navarrete •••••.
ldem •..•••.•.••••.•.• ' .•.. 2.° ídem. • .• lt Joaquín Lecanda Alonso•••
ldem •••.•..••.••..••.....• Vet.o proval. ) Nicéforo Velasco Rodríguez..
Idem •••..•••••••.•.••.. , .. ¡OfiCial cela-
dor.... ~ Angel Dávila y Motl:lio •.••. 10 Y11 Idem .
7.a Oom.a tropall Intendencia. Oficial 1." .•• 1. Osrlos Alonsó llera 110 y 1111 Valladolid•. '.
Reg. Lanc. Farnesio .•.•..•. Oapitán•...•
Idem •••••••.••••••••. '" .• 2.° teniente..
ldem " Veterinario
prov......
Idem ••.••••.•.•...•..•••.. l.ex teniente.
~I .g ~sa ., FECHA iStl~~ PUNTO _
~~8Q ~
goc,,> ;'1- en que principIa en que termina ~ ~'"
I'l Cbllerv...,.onell~fl ~ e. de su donde tuvo lugar ComIsi6nconferida ¡;¡. I
o"~" , ~ 1 I I ori~~1 resIdencia JacomIsIon Día~~ Dia _~ ~ .. :
I
, ~MOobrasmi-, 1 '¡'CIUdad RO.) l'-''';b~~~';;~a;~stá:il~~~nd~~ l\idem.\ f912 1 8\idem.\19Ul/f 8ta lCo-mand.a de Ciudad Rodrigo 'l't es D. JOBé GODzález A.legre ..•.•• 10 Y 11 d I Salamanca. . . . . á c bo en l Parque Ad i. 9 idem . 1912 16 ldem. 1911l 7 argo
i
a ser,
1 &r ... ' r go.. •••. a . e m 16 idem. 1912 31 idem. 1912 16 vlc o.
nistratlvo , ••••••••
Idero .•...•.• ·IIIdem .••••..•. , .•••••. .,. ·11 ~1 idem. 1912
Madrid. . • • . • .. Escuela de aviación"... • . • . 1 ldem • 1912
)
21 Idem. 1912
. .' ° Dirimir discordias ante laOIl- 24 Idem. 1912FábrIca de Trubla..•.••.•.•. 1Méd. mayorl t Esteban Gutíérrez del Olmo.lio y 11 Trubia ..•••. Ovledo••.•.•... \ i ló . t dO' d 28 id 1912
.) m s n mlX a e VIe o... em .'
31 idem. 1912 I )Iden ••••••••••••.••• ~. . • .. Médico 1.".. ) Miguel Parrilla Baamonde.; 10 Y11 Idem.. • • • . .• Idero.......... Vocal interino Comisión m¡X-
11
ta de Oviedo .••. • . • .. . . • • 1 idem 1912 I )
ldem. . • • • • . • • . • • • • •. • ..•• ldem proval. ) Andrés García Cánovas. . •. 10 Y 11 Ovledo•.••.. Trubia..••••••• Encargado de asistencia facul.
tativa • 01 .. ...... '" .. .. • 1 ídem .111)12 I )Jurídico militar..•.••..••..• T. Auditor •. )~RaimundoSánchez Rojas 10 Y11 Valladolid •. ,Oviedo ' .. Fiscal de un Oonsejo de Gue.
MES DE JUNIO DE 1912
Idem Lanc. Farnesto••••.•.• 11.ex teniente. ID. Federico Martín Moscoso ••. \10 yll1lValladolid... IMadrid .. " ••.. IIAsistir á exámenes de ingre-¡
so en la Escuela Superior
'11 I 11 de Guerra.••.•.••.••....•Intervención ...••.•..•••... IOftcial1.o / » Ramiro López Pérez •.•..•• 110 y 11 [dem Zamora •.•••• ;. Intervenir los servicios de la
plaza de Zamora y pasarl
revl!lta de comisario.••.•••
ídem IOomisario. !.I t Atllano Murua Noval. ••.•• 110 y ullOVilldO /TrUbia ••••.••. )~ntervenirservicios fábrica de) Trubia••.••••.••••••..•.•
I 11
lIjunio. 1912 23 junio !191211 23
1 idem. 1912 6 Idem . 1912' 6
1 Idem . 1912 1 ldem. U112 1
4 Idem . 19la 4 idem • 1912 ~I I~7 idem. 1912 8 idem. 1912
11 idem. 1912 11 idem. 1912 1
14 idem. 1912 15 idem • 1912 2
n"'~sa :noHA Si!OCD COO PUNTO 1:Sl:ll:l¡:l.
'hSlil en que principia en que termina IJ::f~ C>~OHrpel 018.le8 NOMBRES ~~~fE. de IU Iloude tuvo lUiar OOtnllióu conteridll Oblervacion '61o'" ~~ reddenela Mes
-" Q'l 1.. ootnilión Di.. Afio Die. Yel Año: f¡:¡~
- '--'-'
-- --
- -- --
1" junio. 1912 18 junio. 1912 1Intervención • .- •.•••••••.••. Oomisario .•• D. Atilano Murua NovaL ••••• 10y11 Oviedo...... Trubia•.•••••.• Intervenir servicio! en la fá- 21 Idem. 19a 22 idem . 1912 2brlca de Trubia ... • • .. .. •• 25 ¡dem. 1912 25 idem. 1912 128 idem. 1912 29 idem. 1912 2
Intendencia militar •••...••. Mayor •..••• D. Julio Ramos lturralde...... 10 y11 Valladolld..•• León, .......... A formalizar los convenios deservicios de utensilios... •• 8 idem. 1912 12 idem • 1912 , 5
Idem ....... , .....•.... ·I ••• Oficial 2.0••• :t Alfonso Martin Pérez •••••. 10y11 [dem .•••••• Idem........... [dem •.•.•.•..••.••...•..•. 8 idem . 1912 12 idem • 1912 5
ldelll •••••••••.•••••..•.••. Otro ........ :t Antonio Oaballero Moreno. 10 y11 Gijón •••••.• Oviedo•. : •••••. Oobrar libramientos......... 3.idem. 1912 5 idem • 1912 S
Reg. [nf."lsabel n, 32 •••••• Médico 2.° .•• • Juan Nuevo Diez .•..••••. 10 Y 11 Valladolid •• Balamanca ••••• En la observación de quintosante la Oomisión mixta •.• 1 idem. 1912 21 idem. 1912 2l
Zona de León, 44 .•..••••••• l.ar teniente. :t Timoteo Bernardo Alonso. , 24 León........ Astorga •.•••••. Condui:lir caudales •••••••..• 2 idem. 1912 4 idem . 1912 3
Idem de Valladolid, 45 .••..• Otro ......... • Antonio Torres Guerrero •. 24 ValIadolid •• Medina del Oam-
po ..... "'11' ldem ......•..•...•... II ••• 1 idem • 1912 2 idem . 1912 2
ldem de 'Zamora, 46 ....••••• Oapitán•.••• ~ Pedro Bartolomé Blanco••.• 24 'roro ..•..... Zamora......... [oemp,r,f'fll rf,.ftr r' "Ir 2 Idem. 19111 2 ¡dem , 1912 1
Idem de Salamanca, 47 ••••.• l. er teniente. :t Luciano López Martin.. • • . . 24 Salamanca •. OIudad Rodl'igo, ¡.clero,.,.," •.•• , •.• "' •• "" 1 !l1uu f 1912 I Idoro , HJ12 II
Idem de Ovfedo, 48 •.••••..• Otro.. .. .... ~ Adolfo Flores Vallés. .. .. .. 24 Oviedo•.•••. Oangas de Onis. Id8m ••.•• , •• ,. e f""""" ~ IUlm. 1i12 11 Idem , Ion 2
Idem de Gijón, 49........... Otro. • • • • • •• :t Lucas f»ánchez Rodriguez... 10 Y11 Gijón •••..•• ¡Oviedo.........1/0obrlldiLlblllhmWb. • • ... • • . 1 ldero . 11112 3 ldem. 1912 3
. ("',on",.,. un M'gen" d.']
Academia dé Oaballería ••.•. Méd.O mayor • Juan del Rio Balaguer...... 10 Y 11
Valladolid .. tMedina del Oam~ reg.Oaz. de Albuera, 16.0 10 idem. 1912 12 idem. 1912 3po. • • • • • • • . • • de cabaIlería, que pretendeI ingresar en inválidos••••••tonIU"" ..vi". d, .,ma-]
6.° reg. montado de Artillería OaPitán ••••• ~ ~ EI~~\~!!~~~~.~.~~~.r~~~~~:~lOyU Id m lzam'ora y ~ala- mento pasada á 1M Ooman- 1 idem. 1912 14 idem. 1912 ae •••••.• manca....... dancias de Oarablneros de
Zamora y BaJamancs•••••.
Idem. • . • . • • • • • . • • • . • • • • • .. M.O Armero •• :t Julio Azurmendi Alvarez.•. 16 y11 Idem........ rdem id ........¡rdem................... : .. ~ 1 idem. 1912 14 idem. 1912 U
[dem ••••••..•••••••••••••• Oapitán••••• • Ramón Rubio Banz .••••.•• 10yll ldem ....... Idem . •• • . • • ••. Idem id. de la Guardia Civilde id...... ••.•••••••••• 2 idcm .- 1912 17 idem. 1912 16
Comandoa Ingenieros Oiudad(oomandante.
rnspecclonar las obras dell
:t Pedro Soler de Cornellá ••.• 10 Y 11 O. Rodrigo •• Salamanca. • • •• Parque administrativo de 13 idem. 1912 17 Idmn • 1912 5
Rodrigo••••.•••.• : . • . • • . • ' campana.......... ). _••••
~Dirigir las obras del parque! 1 idem. 1912 2 idero • 1912 ~}cargo al ser-
Idem•.•....••••••••.•••••• Oapitán••••• :t José Tejero Ruiz.••••..•••• 10y 11 ldem ...•... rdem... • .• .•. . • Administrativo de Bala- 6 idem. 1912 9 idem. 1912
manca .••.•••••••••.. , • • • 10 idem. 1912 15 idem. 1912 e vicio.
ldem..... ,.............. ••. • • El mismo.•....•••.• •••••·••• lOy11 ldem .••.••• '.mo",.......r"" la ,.v~,...m'''''' d,edificios. • • • • • • • • • . • • • • • . 3 idem. 1912 5 idem. 1912 3
ldem., ..... ,. ......... ···.. ) El mismo•..••.••••• ··.•••••• 1Oy11 ldem ........ VaIladolid•••••• Prel:lenCilil' una suelta de pa-lomas............... .... 17 idem. 1912 21 idem. 1912 5
r"n'''I''Io' m."""'" '1,(maceJlados en el Gobierno
Idem...................... ) El mismo ................. 10y11 [dem... . • • •. Zamora ••••••• : militar viejo procedentes 25 idem. 1912 30 idem 1912 6del derribo del cuartel de
Oaballería.••••••••.•••.•.
11 l"d""" lDl2 'junio. 1912 9 Oargo al ser-
JM.OObrasmi. á 1
Desempefl.ar su cometido en vicio.
Idem. ..................... litares .•.• D. José Gonz lez ! egre....... 10 Y11 Idero ••••••• salamanca ••.•. f las obras del Parque Admi.. 10 idem. 1912 23 idem • 1912 14 [dem.
'1 I
nistrativo de campafia,.... 25 idem. 1912:t :t :t 6 Continúa é
!dem.
~Oficial cela -, 1 ~ l Td.m. lDl2 12 jonio. 1912 11 Oargo al sar-Idem.................... .• der....... ~ Angel Dávila Motilio ••••.•. 10 Y 1 Idem .. <1 • • •• rdem.......... Idem ........... I •••••••••• vicio.
ln.m\ nA tro'Ofl.!l Intendencia•.\Oftcia1 1.- ... • Carlos Alonso llera......... 10 Y11
14 idem. 1912 28 idem • 1912 15Idem.
Valladolid... Madrid ••....•• Escuela de aviación.......... /1 1 idem. 1912» » » SO Oontinúa.
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P.RBMIOS DB REENGANCHB
re-
LUQUE.
Cuerpos receptores
•••
R.¡-lacíán que se cita.
ClMes de efectos
Madrid 11 de septiembre de 1912;
Número
de efectos que
se remesan
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autori-
zar á V. E. para ordenar, por cuenta del Estado, los
transportes d. carros de escuadrón con sus atalajes, que
se hallan almacenados en el Parque de Artillería de esa
capital, y que se detallan en la siguiente relación; debien·
do ser recibidos por los cuerpos que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma-
drid II de septiembre de 1912.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autori·
zar á V. E. para ordenar sea transportado por cuenta
del Estado, desde el parque de Artillería de esta corte y
con destino á Ceuta, el material que para completar dota-
ciones tígura en la siguiente relación; debiendo hacerse
entrega de los efectos expresados á los cuerpos que en la
misma se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos &ílOI. Ma-
drid 11 de septiembre de 1912.
\
14 Jue~os de correas para
bastes. • • • • • • • • • • •. Milicia voluntaria de Ceuta.
6 ldeni de íd. para íq.... I.er B6n. del reg. lnf." de
Ceuta.
40 Mangos de zapapicos •. Milicia voluntaria de Ceuta~
Señor Capit1n general de la primera regi6n.
Señores Gobernador militar de Ceuta é, Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el hoy'
escribiente del Cuerpo Au:x;iliar de Administraci6n militar,
con destino en la Intendencia militar de la octava regi6n,
Faustino Herrera Puente, en st'iplica de que se le adjudi-
que plaza de reenganchado con premio, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervenci6n general
de Guerra y con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 28 de diciembre de 1896 (c. L. nt'im. 376), ha teni-
do á bien conceder al recurrente el premio seña-
lado al primer períódo de reenganche desde, el 26 de
marzo de 1911 hasta el 31 de julio t'iltimo, debiendo efec-
tuarse la correspondiente reclamación por la 6.a Coman-
dancia de tr-opas de Intendencia en la forma reglamen.
taria.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y dem,ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid II de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Gapitán generarde la octava región é Interventor
general de Guerra.
A:QusTIN L'ugUI!
Señor Capitán general de la cuarta región.
'Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
giones é Interventor general de Guerra.
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Madrid 11 de septiembre de 1912.-LuQUE.
, ..
Señor Capitán general~deMelilla.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pe-
dro Vadillo, vecino del Arenal (Avila), en solicitud de que
se declare excedente de cupo á Su hijo Nicasio Vadillo
Silva, soldado del regimiento Infantería de Saboya nú-
mero 6; resultando que el citado individuo pertenece al
reemplazo de 1911 Y por raz6n del número 14 que obtuvo
en el sorteo le correspondi6 servir en activo; resultando
que los números 2 y 3 del mismo ayuntamiento y reem-
plazo no sirvieron de base de cupo en el año de su alista-
miento por estar conceptuados como condicionales, y que,
si bien en la revisi6n del año actual han sido declarados
útiles, su nueva situaci6n no produce alteraci6n en el re.
emplazo á que pertenecen, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con lo informado por V. E., se ha servido desestimar la
petici6n del recurrente por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid I1 de septiembre de 1912.
CuQUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocilliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOJ. Ma-
drid 12 de septiembre de 1912.
I I
Señor" ••
I
~ .....
Número de Ollrros
de escua:drón
con sus atalajesCuerpos respectivos Puntos que guarnecen
Lanc. del Rey, 1••.•.•... Zaragoza...... . • .•. . . 2
Idem de Farnesio, 5•.•.•• Valladolid.......• " 2
Caz. de Albuera, 16 •.•• " Salamanca..... . . . • • . . 2
Idem de Tetuán, 17 ....•• Reus................ 2
Idem de Castillejos, 18.... Zaragoza... 2
Idem de Treviño, 26. ..• Villafranca del Panadés 2
Secclon de Instrucclon, Reclutamiento vCuerpos diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de MeliHa núm. S9, Anto-
nio Pérez Jiménez, en súplica de que se le elimine de la
escala de aspirantes á ingreso en el Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce·
der á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1912.
••• Señor Capitán general de la primera región.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por esa Inspecci6cr general, ha tenido á
bien aprobar los programas redactados por la Academia
de Intendencia para el ·desarrollo del plan de estudios de
la misma, en el concepto de que dichos programas regi-
rán sólo provisionalmente durante el presente curs6, á fin
de acomodar su redacci6n á las modificaciones quel1a
práctica de su estudio en el citado período aconseje y:á la
rectificaci6n que imponga la~reglamentaci6ndefinitiva de
las funciones del Cuerpo de Intendencia; debiendo ser te-
nidas en cuenta al propio objeto las observaciones hechas
á la última parte del predicho informe, que en lo esencial
serán dadas á conocer al director del expresado Centro de
enseñanza. En consecuencia de este acuerdo, es al propio
tiempo~lavoluntad de S. M. que quede diferido, por lo
que á dicha:academia Se refiere, hasta la aprobaci6n .defi-
nitiva de los programas, el concurso de obras de texto que
debe ser anunciado en consonancia con lo que precep-
túa el artículo 16 de la real orden de 27 de abril I~I1.
De real orden lo di,g<?~.y. ~. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gucu:de á V. E. muchos años. Ma-
drid u de septiembre de 1912•
.;.. ¡.. \ ,,1-1 UlQUI!
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confor-
midad con el informe emitido por ]a In!lpecci6n general de
los Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar en
31 de agosto pr6ximo pasado, ha tenido á bien aprobar el
plan de estudios propuesto por la Academia de Intenden-
cia para adaptar las enseñanzas de la misma al orden de
funciones encomendadas á dicho cuerpo en virtud del real
decreto de separaci6n de 31 de agosto de 1911; en el con-
cepto de que el expresado plan debe empezar á regir des-
de el presente curso, ajustándose en su aplicaci6n á. las re-
glas que en dicho informe se señalan, á cuyo fin serán da-
das á conocer al director de dicho centro de instrucci6n.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 3 del mes actual, dando cuenta de haber
declarado en situación de reemplazo por enfermo, con
residencia en esta región y á partir del día 6 de julio úl·
timo, al oficial tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, excedente en la ·misma y prestando sus servicios .
en comisi6n en la Inspección general de las Comisiones
liquidadoras. del Ejército) D. Miguel Almansa Martín,
el Rey (q; D. g.) ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E. por estar ajustada á lo que disponen las
in~trucciones aprobadas por real' orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101)~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército é Interventor general de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia Médico militar; el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificaci6n anual de 600 pesetas,
abonable desde 1.0 del mes actual, como comprendido en
el art. 6." del reglamento orgánico, al médico mayor don
Diego Naranjo y Moreno, profesor de la referida Aca-
demia. .
De t:eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de 1912.
~eñor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia Médico militar. .
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la:Academia Médico militar, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien conceder la gratificaci6n anual de 600 pesetas,
abonable;desde ¡.o..del mes actual, como comprendido en
el arto 6.0 del reglamento orgánico, al médico mayor don
Francisco Fernández Victorio, profesor de la referida
Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 11 de septiembre de 1912.
5eñor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interveutor general de Guerra y Director de la
Academia Médico militar.
•••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el~director
de la Academia Médico militar, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien conceder la gtatificaci6n anual de 600 pes.etas,
abonable desda I.o del mes actual, como comprendido en
el arto 6.° del reglamento orgánico, al médico mayor don
Sixto Martín Miguel, profesor de la referida Academia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1912.
Señor Capitán~general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia Médico militar.
...
DISPOSICIONIS
de la Sulmretaría JSW:i. de este linistlfir-
, de las _d6fIcias Centra/IJ
Sección de CnlJallerfa
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministrp de la Guerra se ha
servido disponér que por el coronel del regimiento Caza-
dores de Victoria Eugenia, 22.0 de Caballería, se nombre
un soldado, que pasará destinado al 6. o Dep6sito de reser·
va de la citada arma, en vacante de su clase, dando cuen-
ta á esta Secci6n del que se nombre, y verificándose su
alta y baja en ~a pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 11 de
septiembre de 1912.
El Jefe de la Sección,
Vi~.nte Marqulna
Señor•••
Excmos. Señores Capitán general de la tercera regi6n é
Interventor general de Guerra •
•
TALLeR.ES DI!L Dl!POSITO DI! LA aUE:R.a<\
